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Deskriptori: Vidna o{trina; Ispitivanje vida – standardi
Sa`etak. Optotipi su znakovi razli~ite veli~ine, sustavno poredani na tabli za ispitivanje vidne o{trine. Ljudsko oko posje-
duje prostornu rezoluciju od 1’ (Snellen). Sve su table izra|ene tako da se optotipi osnovnog reda vide iz daljine ispitivanja 
pod kutom od 5’, a njihov detalj pod kutom od 1’. Nedostatak klasi~nih tabli je nepravilna promjena veli~ine optotipa su-
sjednih redova. To je 1976. rije{eno logMAR (Bailey-Lovie) tablom. Na njoj postoji stupnjevita promjena veli~ine optotipa 
s konstantnim omjerom promjene 1:1,2589. Ta je tabla postala standard za ispitivanje o{trine vida. Preporu~ena je od 
sljede}ih tijela: Svjetski oftalmolo{ki zbor (International Council of Ophthalmology – ICO) 1984. i 2002.; Svjetska zdrav-
stvena organizacija (WHO) 2003.; Me|unarodna organizacija za standardizaciju (International Organisation for Standardi-
sation – ISO) 1996. i Hrvatski zavod za norme (HZN) homologirao je ISO standard kao nHRN EN ISO 8596:1996. U 
{kolskoj medicini, medicini rada i oftalmologiji treba prije}i na upotrebu logMAR-tabli iz normativnih, medicinskih i 
prakti~nih razloga.
Descriptors: Visual acuity; Vision tests – standards
Summary. Optotypes are signs of different sizes, systematically placed on the visual acuity chart. The human eye has a 
spatial resolution of 1’ of arc (Snellen). Optotypes in the basic row on all charts subtend 5’ of arc and their detail 1’ of arc, 
from the testing distance. The disadvantage of all classical charts is the irregular progresssion of optotype sizes in adjacent 
rows. This was solved by logMAR (Bailey-Lovie) chart in 1976. The chart was made with optotype sizes in steps with a 
constant ratio 1: 1.2589 (geometric progression). This chart has become the standard for visual acuity testing worldwide. It 
has been recommended by the following bodies: International Council of Ophthalmology (ICO), 1984 and 2002; World 
Health Organisation (WHO), 2003; International Organisation for Standardisation (ISO) 1996, and Croatian Standard Insi-
tute homologised the ISO standard as nHRN EN ISO 8596:1996. For normative, medical and practical reasons it is advised 
that all school medicine, occupational health and ophthalmology departments adopt the logMAR charts system.
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Proces povezivanja na svjetskoj razini danas se naziva 
globalizacija. Ona zahtijeva uskla|ivanje svih ljudskih ak-
tivnosti, pa tako i metodologije mjerenja vidne o{trine. Vid-
na o{trina (centralna vidna o{trina, visus) glavna je funkcija 
oka. Ispitivanje vidne o{trine obavlja se na tablama s optoti-
pima razli~itih oblika (slova, brojevi, Landoltovi prsteni, 
slovo E, slike predmeta) poredanih u redove s progresijom 
rasta veli~ine po nekom sustavu. Prve table i optotipi po 
Snellenu u upotrebi su od svog nastanka (1862) do danas. 
Promjena veli~ine redova na njima nije jednaka izme|u svih 
redova, nego postotno varira. To je zna~ajno remetilo sta-
tisti~ke obrade rezultata i njihovu provjeru. Jedna relativno 
nova tabla, logMAR Bailey-Lovie (1976), ubrzo je postala 
op}eprihva}enom ba{ zato {to posjeduje konstantnu rav-
nomjernu promjenu veli~ine u susjednim redovima. Me|u-
narodne zdravstvene, oftalmolo{ke i normizacijske organi-
zacije preporu~ile su ovu tablu i neke njezine ina~ice za 
standard.
Povijest optotipa na daljinu
Njema~ki oftalmolog Heinrich Küchler (1811–1873) iz 
Darmstadta prvi je 1843. po~eo izra|ivati standardizirane 
table s optotipima. Njegovo je djelo uglavnom zaboravlje-
no. Veliki nizozemski oftalmolog i fiziolog Frans Cornelis 
Donders (1818–1889) iz Utrechta postavio je 1861. princip 
odre|ivanja vidne o{trine kao omjera vidne o{trine pojedin-
ca prema o{trini vida prihva}enog standarda.
Hermann Snellen (1834–1908), Dondersov suradnik iz 
Utrechta, objavio je 1862. rad Optotypi ad visum determi-
nandum, koji je sadr`avao i razra|enu tablu s optotipima.1 
Postavio je standard za minimum separabile ljudskog oka. 
To je jedna kutna minuta (1’).
Ljudsko oko razlikuje dva detalja koji se u prostoru nala-
ze odijeljeni razmakom od 1’, iako neki pojedinci mogu 
imati i ve}u vidnu o{trinu i mogu razlikovati dva detalja pod 
vidnim kutom manjim od 1 kutne minute.
Snellen je konstruirao optotipe kao slova na podlozi kva-
drata podijeljenog na 25 manjih kvadratnih polja (kri`aljka 
5×5). Sa standardne daljine ispitivanja cijeli se kvadrat u 
osnovnom redu vidi pod 5’, a svaki kvadrati} pod kutom od 
1’. Snellenov razlomak V=d / D govori da je o{trina vida 
jednaka omjeru daljine ispitivanja (d) i oznake daljine na 
tabli pokraj reda (D) s koje se on vidi pod kutom od 5’. 
Snellenovi optotipi, slova C, D, E, F, L, O, P, T i Z imaju 
ornamente veli~ine 1’ koji se u engleskoj literaturi nazivaju 
»serif«. Snellen je u po~etku ozna~avao daljinu ispitivanja u 
stopama (1 stopa = 30,48 cm; 20 stopa = 6,096 m). Europa 
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definirala kao 6 metara ili 5 metara. Na klasi~noj Snelleno-
voj tabli (slika 1) sa 6 metara redovi imaju oznake 6/60, 
6/36, 6/24, 6/18, 6/15, 6/12, 6/9, 6/6, 6/5, 6/4 i 6/3. Na 
ameri~kim Snellenovim tablama jo{ uvijek se daljina ispiti-
vanja uzima kao 20 stopa, a oznake na tabli su od 20/200 
preko 20/20 do 20/10.
Francuski oftalmolog Felix Monoyer (1836–1912) iz Lyo-
na pretvorio je 1875. Snellenov razlomak u decimalni broj: 
0,1, 0,2, 0,3,…1,0, 1,5 i 2,0.
[vicarski oftalmolog, profesor u klinici u Bernu, Ernst 
Pflüger (1846–1903) modificirao je 1882. g. Snellenov op-
totip E, smanjiv{i {irinu u odnosu na visinu, mnogo prije od 
British Standarda (1968). Pflüger je svoje optotipe izdao 
1882. (1. izd.) i 1896. (2. izd.). [vicarski oftalmolog Ed-
mund Landolt (1846–1926), koji je radio u Parizu, uveo je 
1889. novu vrstu optotipa u obliku prstena s otvorom 
veli~ine 1/5 vanjskog opsega. Otvori se pozicioniraju na 4 
ili 8 osnovnih mjesta. Landoltov prsten ili Landoltov C da-
nas je postao osnovni optotip za kalibriranje svih ostalih 
optotipa. Landoltovi prsteni smatraju se najboljim optotipi-
ma za znanstvena istra`ivanja (slika 2).
Louise Sloan, ameri~ka oftalmologinja uvela je 1959. ta-
blu s 10 »nonserif« slova jednake visine i {irine (5×5). To su 
slova O, K, N, V, H, Z, C, D, S i R. Svih 10 slova nalazi se 
u istom redu, ili ako ne stanu, onda u dva reda. Sloan je 
modificirala Snellenovu formulu V = d / D u formulu V = m 
/ M, uvode}i pojam »M-jedinice« (M-unit). Tako je o{trina 
vida (V) jednaka omjeru daljine ispitivanja (m) i veli~ini 
slova (M) u M-jedinicama.2 M-jedinica ozna~ava udaljenost 
u metrima s koje se slovo (optotip) vidi pod kutom od 5’.
Godine 1968. u Velikoj Britaniji je propisan standard 
(British Standard) u kojem se na Snellenovoj tabli pojav-
ljuje 10 »nonserif« slova (D, E, F, H, N, P, R, U, V i Z) visi-
ne 5’, a {irine 4’. Takve su se table uskoro pro{irile po cije-
loj Europi (slika 3).
Godine 1976. australski su optometristi Ian L. Bailey i 
Jan E. Lovie3 objavili rad o logMAR-tabli za ispitivanje 
vida (slika 4). Tabla se pokazala revolucionarnom i postala 
op}eprihva}enom u dolaze}im godinama. Osnovne karakte-
ristike te table su ove:
na~injena je za udaljenost od 6 metara,
u svakom redu ima 5 »nonserif« slova konstrukcije 5×4, 
prema »British Standardu«,





Slika 1. Snellenova tabla
Figure 1. Snellen’s chart
Slika 2. Landoltovi prsteni ili Lanodoltovi C
Figure 2. Landolt’s rings or Landolt’s C’s
Slika 4. logMAR Bailey-Lovie-tabla
Figure 4. logMAR Bailey-Lovie chart
Slika 3. Optotipi po Snellenu (a), Louise Sloan b) i British Standardu (c)
Figure 3. Optotypes of Snellen (a), Louise Sloan (b) and British Standard 
(c) type
 a) b) c)
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razmak izme|u optotipa je {irina jednog optotipa,
oznaka osnovnog reda je 0,0, a ve}i redovi iznad imaju 
oznake 0,1, 0,2, 0,3, sve do 1,0,
redovi manje veli~ine ispod osnovnog imaju negativni 
predznak –0,1, –0,2 i –0,3,
logaritamska skala predstavlja aritmeti~ku progresiju 
po 0,1 jedinicu logaritma minimalnog kuta rezolucije 
(MAR – Minimum Angle of Resolution), drugim rije-
~ima geometrijsku progresiju desetog korijena broja 
10 (1,2589) minimalnog kuta rezolucije,
svaki tre}i red je dvostruko ve}i od prvoga jer je 1,2589 
na tre}u potenciju jednak 2,
isto vrijedi i za smanjivanje slova u ni`im redovima,
razmak izme|u redova jednak je visini donjega reda.
Godine 1982. ameri~ki oftalmolog Ferris i koautori,4 u 
okviru  velike studije o ranom tretmanu dijabetesa predstav-
ljaju novu ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy 
Study) tablu za ispitivanje vida. Pravljena je za daljinu od
4 metra po logMAR-principu sa Sloan »nonserif« slovima 
jednake visine i {irine (5×5).
U ispitivanju o{trine vida kod djece je zapa`eno da im se 
koncentracija gubi na udaljenim tablama. Zato je finska of-
talmologinja Lea Hyvärinen 1976. uvela LEA-table na 3 
metra. Optotipi su 4 jednostavna lika (kvadrat, ku}a, krug i 
jabuka) koji se u osnovnom redu vide pod vidnim kutom od 
7 kutnih minuta.
Jedna druga ameri~ka tabla za djecu, HOTV-tabla, ima ta 
4 slova u redu. Gleda se sa 3 metra, a slova imaju veli~inu 5’ 
u osnovnom redu.
Povijest optotipa na blizinu
Godine 1854. austrijski je oftalmolog Eduard von Jäger 
(1818–1884) (Von Jäger E. Schriftskalen. Wien: W. Seidel, 
1860) u Be~u tiskao tablice za ~itanje na blizinu. One su jo{ 
i danas u upotrebi diljem Europe. Karakteristika im je da je 
tekst (optotipi) u osnovnom redu (Jäger 1) vidljiv pod kutom 
od 5’ s 30 cm. Sljede}i odjeljak (J2) vidljiv je pod kutom od 
5’ s 40 cm, J3 s 50 cm, J4 sa 60 cm, a J5 sa 70 cm.
Francuski oftalmolog Henri Parinaud (1844–1905) uveo 
je 1888. u praksu svoje tablice za blizinu. Njihov je princip 
da se s 25 cm slova vide pod 4’. Taj osnovni red ima oznaku 
P1. Za druge redove vrijedi da je produkt broja 25 i broja uz 
slovo P (P2, P3, P4…) jednak udaljenosti u centimetrima s 
koje se slovo toga reda vidi pod 4’.
U zemljama pod britanskim utjecajem upotrebljavaju se 
tablice za ~itanje u tipografskim mjerama i oznakom N 
(near) sa slovima »New Times Roman« (N5, N6, N7 …). U 
Americi je 1956. razvijen metri~ki (M) sustav oznaka (Loui-
se Sloan i Adelaide Habel). Ispred oznake M je broj koji 
pokazuje metri~ku udaljenost s koje se slova u tom odjeljku 
vide pod 5’. Tako odjeljak 0,40M ima veli~inu slova koja se 
s 0,4 m vide pod kutom od 5’, a odjeljak 0,50M ima slova 
koja se s 0,5 m vide pod kutom od 5’.
Ian Bailey i Jan Lovie (1976) su paralelno sa svojim log-
MAR-tablama za daljinu razvili i logMAR-tablice za blizi-
nu. Slova osnovnog odjeljka vide se s 40 cm pod kutom od 
5’. Pove}anje sljede}ih odjeljaka je tipi~nih 1,2589 u odno-
su na prethodni red. Njihove tablice se prave s nevezanim 
rije~ima ili klasi~nim smislenim tekstovima.
Usporedne karakteristike tabli
Udaljenost ispitivanja
Snellenove su table konstruirane za udaljenosti od 5 ili 6 








metara. ETDRS-tabla konstruirana je za udaljenost od 4 
metra, a LEA i HOTV-table za udaljenost od 3 metra. U 
ispitivanju vidne o{trine neizbje`no ispitujemo i refrakcijsku 
grje{ku oka i njezinu najbolju korekciju (kompenzaciju). 
Teoretski se refrakcijska grje{ka kompenzira, ali u praksi i 
dalje govorimo o njezinoj korekciji. Korekciju refrakcijske 
grje{ke treba napraviti bez sudjelovanja akomodacije. To je 
mogu}e samo na beskona~noj udaljenosti. U praksi se to 
ipak radi na gore navedenim udaljenostima. Pritom je udio 
akomodacije na 6 metara 0,17 D, na 5 metara 0,20 D, na 4 
metra 0,25 D, a na 3 metra 0,50 D. Ako nas u ispitivanju 
zanima isklju~ivo najbolja vidna o{trina, onda mo`emo uze-
ti bilo koju navedenu udaljenost ispitivanja. Ako nas zanima 
i najbolja korekcija refrakcijske grje{ke, onda treba te`iti 
ispitivanju s ve}ih udaljenosti, ili u suprotnome dodatno ko-
rigirati rezultat (smanjivanjem plusa ili pove}avanjem mi-
nusa).
Osvjetljenje table i prostora i kontrast optotipa
Standardno osvjetljenje table iznosi 80 – 320 cd/m2. Pri-
tom Amerikanci preferiraju nisko osvjetljenje od 80 cd/m2, 
Britanci oko 160 cd/m2 a Nijemci oko 300 cd/m2. ETDRS-
-tabla ima standardno osvjetljenje od 200 cd/m2. Osvjetlje-
nje prostora mora biti tako nisko da ne utje~e na kontrast 
optotipa i table, koji mora biti iznad 80%.
Veli~ina optotipa
Snellenov princip da oko mo`e razlikovati dva detalja 
razmaknuta za 1’ ugra|en je u sve table za ispitivanje vida. 
U osnovnom redu su optotipi koji se iz daljine ispitivanja 
vide pod kutom od 5’, a njihov detalj pod 1’. Veli~ina op-
totipa u osnovnom redu ovisi o daljini ispitivanja (6 m, 5 m, 
4 m ili 3 m). Veli~inu optotipa osnovnog reda (a) izra~unamo 
mno`enjem daljine ispitivanja (b) s tangensom 5’ (a = b tg 
5’). Veli~ina optotipa u osnovnom redu za tablu na 6 m iz-
nosi 8,73 mm, a za 5 m 7,25 mm.
Slijed promjene veli~ine optotipa
Sve table, do pojave logMAR-table, imale su nedostatak 
u nejednolikoj promjeni veli~ine optotipa u susjednim redo-
vima na razli~itim visinama (o{trinama vida). Zato su bile 
nespretne za statisti~ku obradu i komparaciju rezultata. 
LogMAR-tabla je to rije{ila. Kod nje se veli~ina optotipa 
susjednih redova mijenja po istom faktoru 1,2589 (slika 5).
Izra`avanje rezultata ispitivanja o{trine vida
Na klasi~nim Snellenovim tablama za o{trinu vida uzi-
mao se onaj red kojega je ispitanik uz najbolju korekciju 
pro~itao u potpunosti.
Kod logMAR i ETDRS-tabla postoje tri na~ina izra`avanja 
rezultata o{trine vida:
a) O{trina vida je onaj red u kojem ispitanik pro~ita naj-
manje 3 optotipa (od 5).
b) Svaki pro~itani optotip vrijedi 0,02 pa se njegova 
vrijednost dodaje posljednjemu potpuno pro~itanom 
redu. Npr. ispitanik je pro~itao potpuno red 0.2 i jo{ tri 
optotipa u redu 0,1. O{trina vida }e u tom slu~aju biti 
izra`ena kao 0,14
c) VAR (Visual Acuity Rating) kod logMAR-table i VAS 
(Visual Acuity Score) kod ETDRS-table imaju vrijed-
nost 100 za o{trinu 0,0, a 50 za o{trinu vida 1.0. Svaki 
red vrijedi 5 bodova, a svaki pojedina~ni optotip 1 
bod. Tako VAR-vrijednost o{trine vida 0.1 iznosi 95, a 
o{trine vida –0,3 iznosi 115 bodova. Postoji formula: 
VAR (VAS) = 100 – (50 logMAR).
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Standardizacija
Standardizacija se doga|ala na dva nivoa. Jedan je ~isto 
stru~ni nivo vezan uz oftalmolo{ku struku, a drugi je vezan 
uz industriju i proizvodnju oftalmolo{ke opreme. Najva`nija 
oftalmolo{ka organizacija koja propisuje standarde je Colle-
gium ophthalmologicum universale (International Council 
of Ophthalmology – ICO). Na svom sastanku na gr~kom 
otoku Kosu 1984. godine ICO je donio okvirne standarde za 
ispitivanje o{trine vida, pa tako i za optotipe (Visual Acuity 
Measurement Standards).5
Na optotipe se odnose sljede}i ~lanci i to~ke:
III. Referentni optotip
III.1. Referentni optotip je Landoltov prsten s 4 otvora 
(dopu{teno i 8), gore, dolje, lijevo i desno, a {irine otvora od 
1/5 opsega prstena.
III.2. Landoltovi prsteni su primarni standard. Za klini~ku 
primjenu preporu~uju se drugi optotipi koji svojim mjerama 
moraju odgovarati Landoltovim prstenima.
IV. Specifikacija veli~ine optotipa
IV.1. Veli~ina Landoltova prstena na tabli definirana je 
daljinom u metrima iz koje se otvor vidi pod 1’, a vanjski 
opseg prstena pod 5’.
IV.2. Klini~ki optotipi imaju detalj, koji veli~inom odgo-
vara otvoru Landoltova prstena s tolerancijom +/– 5%.
V. Progresija i raspon veli~ine optotipa
V.1. Preporu~uje se da:
(1) Proizvo|a~i i dizajneri prave veli~inu optotipa s kon-
stantnim faktorom pove}anja redova (geometrijska 
progresija), i to:
(2) Taj je omjer 1:1,2589 (0,1 log jed., baza 10).
VI. Razmak optotipa
VI.1. Po`eljan je konstantan odnos razmaka i veli~ine op-
totipa kroz cijelu tablu.
VI.2. Razmak izme|u optotipa ne smije biti manji od 
 jedne {irine optotipa niti ve}i od dvije {irine optotipa. Raz-
mak izme|u redova optotipa ne smije biti manji od veli~ine 
optotipa ve}eg reda niti ve}i od takve dvostruke veli~ine.
VII. Broj optotipa jedne veli~ine
VII. 1 Po`eljno je da u jednom redu bude najmanje 5 op-
totipa.
VIII. Daljina ispitivanja
VIII.1. Ne postoji jedinstveno prihva}ena daljina ispiti-
vanja.
VIII.2. Preporu~uje se da daljina standardnog ispitivanja 
bude 4 metra. Klini~ka ispitivanja s daljine od 5 i 6 metara 
prihva}aju se. Ispitivanje s ogledalima se prihva}a. Veoma 
je po`eljno da se daljina mjeri u metrima.
VIII.3. Daljina od 4, 5 ili 6 metara nije opti~ka bes-
kona~nost. Na tim daljinama postoji grje{ka pa bi se male 
minus-le}e trebale dodavati najboljoj korekciji (–0,25 D za 
4 m, –0,20 D za 5 m i –0,17 D za 6 m).
VIII.4. Malo ambulantnih prostora je danas gra|eno s 
duljinom 5 ili 6 metara.
VIII.5. Daljina od 4 m i njezina tabla poklapaju se s dalji-
nom od 40 centimetara, {to je standard ispitivanja o{trine 
vida na blizinu.
VIII.6. Po`eljno je da se uz rezultate uvijek navede i da-
ljina ispitivanja.
VIII.7. Za testiranje slabovidnih mo`e se upotrijebiti te-
stiranje na 1 metar.
VIII.8. Kod ispitivanja na malim udaljenostima treba vo-
diti ra~una o odgovaraju}oj korekciji.
VIII.9. Daljinu ispitivanja treba to~no izmjeriti. Ta dalji-
na mo`e imati toleranciju od +/– 5%.
Rezolucija prihva}ena od ICO u Sydneyu, Australija, 
2002.
(C) Preporuke u svezi sa »Standardima mjerenja vidne 
o{trine« (Kos 1984): – da se ETDRS-protokol (National 
Eye Institute, National Institutes of Health, SAD) prihvati 
kao »zlatni standard« za mjerenje vidne o{trine u popula-
cijskim studijama i klini~kim istra`ivanjima.6
Svjetska zdravstvena organizacija u okviru programa 
»Prevencija sljepo}e i gluho}e« izdaje 2003. u @enevi napu-
tak o standardima gubitka vida i standardima vidnih funkcija 
(Consultation on Development of Standards for Characteri-
zation of Visual Loss and Visual Functioning – WHO/
PBL/03.91).
Zaklju~ci i preporuke
I. Metode procjene vida (Radna grupa I)
 Testiranje vidne o{trine
I.3. Table: Preporu~uje se da se logMAR-dizajn table 
(Bailey-Lovie) upotrebljava za testiranje vidne o{tri-
ne na daljinu i blizinu.
I.4. Nivoi kontrasta: Preporu~uju se table s visokim kon-
trastom.
I.5. Osvjetljenje: Za table visokog kontrasta preporu~uje 
se osvjetljenje tabla izme|u 80 cd/m2 i 160 cd/m2 i da 
kontrast izme|u optotipa i podloge bude ve}i od 
80%.
I.6. Udaljenost testiranja: Preporu~uje se da udaljenost 
testiranja na daljinu bude 6 m, a na blizinu 40 cm. 
Alternativno se preporu~uje u nekim okolnostima 
daljina od 4 ili 3 m za djecu od 2 do 5 godina; zbog 
minimalne akomodacije i komparabilnosti studija, 
daljina od 6 m se i dalje smatra standardom.
Slika 5. Razlika veli~ine optotipa u susjednim redovima kod logMAR 
(VAR) i Snellenove table
Figure 5. Difference of optotype’s size in adjacent rows in logMAR (VAR) 
and Snellen chart
 logMAR VAR Snellen (m)
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I.7. Optotipi: Preporu~uje se:
da bude 5 Bailey-Lovie ili ekvivalentnih optotipa 
u redu
da razmak izme|u optotipa u redu bude najmanje 
{irine optotipa u tom redu
da se veli~ina optotipa mijenja po 0,1 log jed. 
izme|u redova
da su prihvatljivi optotipi: slova, brojevi, slovo E i 
simboli.
I.8. Protokol: Preporu~uje se sljede}i protokol:
pravilo prekida: ispitivanje se prekida kada ispita-
nik ne pro~ita 3 optotipa u redu
o{trini vida s pro~itanim redom dodaje se vrijed-
nost 0,02 za svaki pro~itani optotip u ni`em redu
manje prihvatljiva i manje to~na metoda je da se za 
o{trinu vida uzme red u kojem su pro~itana 3 op-
totipa.
Me|unarodna organizacija za standardizaciju (Internatio-
nal Organisation for Standardisation – ISO) iz @eneve pro-
pisala je 1996. standarde za table za ispitivanje vida i za 
metodologiju ispitivanja o{trine vida. To su standardi:
EN ISO 8596:1996 i EN ISO 8597:1996
Hrvatski zavod za norme (HZN) homologirao je prvi stan-
dard ili normu kao:
nHRN EN ISO 8596: 1996
Standardi ovih organizacija i zavoda ne smiju se citirati, 
pa ih mo`emo samo opisati.
Standard ili norma nHRN EN ISO 8596:1996 navodi fi-
zikalne parametre table:
osvjetljenje table izme|u 80 i 320 cd/m2
optotipi su Landoltovi prsteni s otvorima u 8 pozicija
logaritamski slijed promjene veli~ine susjednih redova 
Landoltovih prstena s faktorom 1,2589
razmak izme|u optotipa je {irina jednog optotipa istog 
reda
razmak izme|u susjednih redova je visina ve}eg reda
minimalna udaljenost ispitivanja je 4 metra.
Standard EN ISO 8597:1996 govori o metodici ispiti-
vanja vidne o{trine:
pored Landoltovih prstena mogu se upotrijebiti i drugi 
optotipi

















najprije ispitati slabije oko, pa onda bolje, bez korek-
cije, a zatim s korekcijom
ispitivanje treba po~eti najmanje dva reda iznad o~e-
kivane o{trine vida
za o{trinu vida se prihva}a onaj red u kojem se pro~ita 
bar 60% optotipa (3 od 5, 5 od 8 ili 6 od 10)
ispitivanje se prekida ako se u redu ne pro~ita 60% op-
totipa.
Zaklju~ak
Prema gore navedenim standardima i normama mo`e se 
zaklju~iti da je tabla logMAR Bailey-Lovie sa 6 metara 
op}eprihva}eni standard za table za ispitivanje o{trine vida. 
U nekim standardima se preporu~uje ETDRS-tabla, koja je 
konstruirana po logMAR-principu za udaljenost od 4 metra.
Ispitivanje o{trine vida standardna je pretraga u {kolskoj 
medicini, medicini rada i oftalmologiji. Uskla|ivanje tabla 
sa zahtjevima svjetskih i hrvatskih standarda i normi uvjet 
je za integraciju tog dijela na{e medicine u svjetska kretanja 
i okvire. Idealno bi bilo zamijeniti postoje}e table standard-
nima. Minimum bi bio obavezno po{tivanje ovih standarda 
i normi pri nabavi nove opreme, u prvom redu tabla i projek-
tora.
Svi znanstveni i stru~ni radovi i epidemiolo{ke studije iz 
ovih podru~ja medicine danas su nezamislivi bez po{tivanja 
ovih standarda i normi.
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